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In Memoriam
Héctor Garrido Vecino
(22 de agosto de 1961 – 15 de abril de 2020)
El doctor Garrido Vecino nació hace 59 años en Barrancabermeja (Santander) y fue la primera víctima de la Facultad 
de Salud que cobró la pandemia de COVID-19, estando en Ciudad Real (España), donde laboraba desde hace cerca 
de 15 años. El doctor fue un deportista consumado que desde joven hizo parte de la selección departamental de 
fútbol, y figura destacada de la selección de la Universidad de Industrial de Santander. En nuestra alma mater estudió 
medicina y se graduó en 1983, lo cual le permitió conjugar la medicina y el fútbol siendo médico del Club Atlético 
Bucaramanga. 
En 2003 se graduó de pediatra en la Universidad Industrial de Santander, ejerciendo principalmente en el extinto 
Instituto de Seguros Sociales (ISS) de Bucaramanga. Sus compañeros lo recuerdan como un colega sereno, con 
gran habilidad para manejar los momentos difíciles que enfrentaba, y que sus pacientes y familiares recuerdan con 
gran cariño dado su don de gentes. Al liquidarse el ISS viajó a España con su esposa Ednith Mateus, y sus hijos 
Nicolás y Lucía, donde retomó sus labores como pediatra. La Facultad de Salud y la Escuela de la Medicina de la 
Universidad Industrial recuerdan a uno de sus hijos ilustres, que laboró hasta el último momento dando lo mejor de 
sí por sus pacientes.
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